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l c L u h a n  w a s  p r o -
m e d i a .  W h i l e  t h i s  
: c y  o f  M c L u h a n  i s  
t h e  r o l e  t h e  e l e c t r i c  
1 e d i u m  r e m a i n s  i n  
v a s  i n  w h e n  i t  w a s  
m e d i u m  h a s  a s  i t s  
h e  y e a r s  s i n c e  t h e  
r e  o v e r  t h e  g r o u n d  
n i f e s t a t i o n s .  I n  t h e  
: e  M a y b e r r y  w r o t e  
v e d  t o  a  p l e t h o r a  o f  
H T T P ,  I M ,  S M S ,  
) r e .  Y e t  t h e  e l e c t r i c  
: m t i n u e  t o  f i n d  t h e  
d i n g  o u r  s e n s e s  a n d  
h . a n g e d  t h e  i m p a c t  
~s M a y b e r r y ' s  w o r k  
t e  f i r s t  p e n n e d  i t  i n  
h  h e  r e f e r r e d  w e r e  
n t  t o d a y .  T h e  a r g u -
o r  P l a t o ' s  d i a l e c t i c  
: l e c t r i c  m e d i u m  a s  
:  1 9 9 4  o r  2 0 0 6 .  
t  M e s s a g e s  F r o m  
1  M e d i a  S o u r c e s ,  
1 g  M e d i a ,  1 h e  
1 ,  N e w  Y o r k .  
e  M a n y  D i m e n -
l l  M c L u h a n  
M o d e r n  M e d i a  
a n d  A n c i e n t  
G r e e l < s  
A
s  o n e  o f  t h e  s p e a k e r s  i n v i t e d  t o  a p p e a r  i n  a  l o c a l  
c h u r c h ' s  s e r i e s  o n  " M e s s a g e s  F r o m  t h e  M e d i a :  
H o w  W e  A r e  S h a p e d  b y  M e d i a  S o u r c e s  o f  t h e  ' 9 0 s , "  I  
w a s  a s k e d  t o  a d d r e s s  " T h e  U r g e n c y  o f  C r i t i c a l  T h i n k i n g  
i n  t h e  2 1 s t  C e n t u r y . "  I n  t h i s  c o n t e x t ,  I  w a n t e d  t o  s h o w  
t h a t  r e l e v a n t  i s s u e s  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  w e l l  a s  e x e m p l i -
f i e d  i n  m e d i a  s o u r c e s  t h e m s e l v e s  ( h e n c e  m y  c i t a t i o n  
o f  t h e m  a s  m u c h  o r  m o r e  t h a n  a c a d e m i c  s t u d i e s ) .  I n  
a d d i t i o n  I  w a n t e d ,  b y  e x a m p l e  o f  t h e  s a m e  k i n d  o f  
w o r k  I  t r y  t o  d o  w i t h  s t u d e n t s ,  t o  s h o w  t h e  p e r t i n e n c e  
t o  t h e s e  i s s u e s  o f  t h e  r e s o u r c e s  t o  b e  f o u n d  i n  a  g e n e r a l  
e d u c a t i o n .  H e a r i n g  o f  t h i s  i n t e n t ,  a  c o l l e a g u e  a p p e a r i n g  
i n  t h e  s a m e  s e r i e s  s u g g e s t e d  t h e  t i t l e  w h i c h  I  n o w  u s e  
f o r  t h i s  r e v i s i o n  o f  t h e  t a l k .  
A s  I  h o p e  w i l l  b e  e v i d e n t ,  m y  c o n c e r n  i s  w i t h  w h a t  
c a n  h a p p e n  t o  a n d  i n  o u r  t h i n k i n g  i f  a n d  w h e n  w e  t h i n k  
a b o u t  c e r t a i n  m a t t e r s  w i t h  t h e  t e r m s ,  s y m b o l s ,  r e p r e s e n -
t a t i o n s - a n d  t h e i r  a s s u m p t i o n s - p u t  i n t o  c i r c u l a t i o n  b y  
t h e  m e d i a .  A  s u b t e x t ,  b e c a u s e  o f  t h e  o c c a s i o n ,  w a s  t o  
s u g g e s t  t h a t  C h r i s t i a n s  m i g h t  h a v e  a  c a l l i n g  t o  e n g a g e  
i n  c r i t i c a l  t h i n k i n g  a b o u t  p u b l i c  q u e s t i o n s ,  e s p e c i a l l y  
u n d e r  i t s  d i a l e c t i c a l  c o n c e p t i o n ,  a s  a n  a s p e c t  o f  t h e i r  
b e i n g  i n  b u t  n o t  o f  t h e  w o r l d .  
I  
W h e n  f a c e d  w i t h  c r i t i c i s m  o r  w h a t  m i g h t  b e  c r i t i c i s m  
o f  t h e i r  o p i n i o n s  o n  d i s p u t a b l e  s u b j e c t s ,  m o s t  s t u d e n t s  
I  r u n  i n t o  i n  c l a s s e s  s e e m  t o  b e  r a d i c a l  r e l a t i v i s t s .  T h e  
t e r m s  e x p r e s s i n g  t h i s  p a r t i c u l a r  i n s t a n c e  o f  c o n f o r m i t y  
w i t h  t h e  " m a j o r i t y ' s "  o p i n i o n  t h a t  e v e r y b o d y  i s  d i f f e r e n t  
a r e  s o m e t h i n g  l i k e  t h e s e :  
• w h o  a r e  y o u  t o  s a y  
• e v e r y b o d y  s e e s  s o m e t h i n g  d i f f e r e n t  
• y o u  c a n ' t  p o s s i b l y  t e l l  w h a t  I  f e e l  i f  y o u  h a v e n ' t  
b e e n  t h e r e  y o u r s e l f  
R o b e r t  W  M a y b e r r y  
' R . ! ! , b e r t  W .  U V l a y b e r r y  i s  P r o f e s s o r  
o f  C o m m u n i c a t i o n s  a t  ( j r a n d  
V a l l e y  J t a t e  U n i v e r s i t y .  ' I h i s  a r t i c l e  
w a s  o r i g i n a l l y  p r e p a r e d  f o r  p u b l i c  
p r e s e n t a t i o n  i n  ( j r a n d  C J : I a v e n ,  
U V l i c h i g a n  i n  1 9 9 4 .  ' I h i s  v e r s i o n  h a s  
b e e n  e d i t e d  f o r  p u b l i c a t i o n  b y  C J ? , r y  
' ] .  W i n e g a r ,  c A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  
C o m m u n i c a t i o n s .  
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•you get what you want to out of it (referring to 
a text) 
•everybody has a right to their own opinion 
• But it's my opinion (meaning, you don't have any 
right to make me explain or defend it) 
•You won't take off for it if it's my opinion, right? 
(referring to how a paper will be graded) 
Listening closely to the phrases, however, I think 
you will hear that, looked at one way, the same words 
that appear to express a shocking outbreak of relativism 
among our children, looked at another way, are a defense 
of each individual's private dogmatism (in holding 
stubbornly to opinions that often turn out to be as little 
individual, as little thought about, and as widely shared 
as popular relativism itself). Looked at yet a third way, 
attitudes that seem opposite, relativism and dogmatism, 
coexist compatibly as aspects of the same individual's 
attempt to refuse discussion-by contrast to a sort of 
side by side mere declaration-ofbeliefs. (We will meet 
this pattern-different looks, different aspects, opposite 
characterizations each partly true-several times in the 
following presentation.) 
I find this classroom situation to be a striking con-
firmation of Alexis de Tocqueville's early 19th century 
description of Americans. In his work, Democracy in 
America, he found us to be a nation with almost no 
interest in the actual study of philosophy. But this had 
not kept us from developing out of our own conditions 
of social equality, nor out of reading, a philosophi-
cal method shared by all. This turned out to be none 
other than the doubting method of Descartes. To 
paraphrase: 
No one takes any man's word as proof of anything 
(we're feisty, independent-thinking Cartesian 
epistemological skeptics when faced with other 
individuals whose claims to know we have no 
reason to believe come from judgments any better 
than our own). 
But on fundamental values we accept major-
ity opinion without discussion (we're isolated, 
unthinking Cartesian moral conformists when 
faced with lots of those folks no better than we 
are who happen t 
they've never real 
I should add that 
method of doubt to 1 
to follow the custom 
T ocqueville found i 
cartes. Or, as Louis 
in a 1993 Harper's ar 
United States is a c< 
to say whatever the: 
the same thing." 
Tocqueville saw 2 
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democratic, meaninl 
and including the ris 
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J f  i t  ( r e f e r r i n g  t o  
w n  o p i n i o n  
J U  d o n ' t  h a v e  a n y  
: n d  i t )  
t y  o p i n i o n ,  r i g h t ?  
g r a d e d )  
: s ,  h o w e v e r ,  I  t h i n k  
v a y ,  t h e  s a m e  w o r d s  
1 t b r e a k  o f  r e l a t i v i s m  
1 e r  w a y ,  a r e  a  d e f e n s e  
r r a t i s m  ( i n  h o l d i n g  
u n  o u t  t o  b e  a s  l i t t l e  
m d  a s  w i d e l y  s h a r e d  
: d  a t  y e t  a  t h i r d  w a y ,  
i s m  a n d  d o g m a t i s m ,  
1 e  s a m e  i n d i v i d u a l ' s  
: o n t r a s t  t o  a  s o r t  o f  
d i e f s .  ( W e  w i l l  m e e t  
~nt a s p e c t s ,  o p p o s i t e  
- s e v e r a l  t i m e s  i n  t h e  
o  b e  a  s t r i k i n g  c o n -
' s  e a r l y  1 9 t h  c e n t u r y  
w o r k ,  D e m o c r a c y  i n  
i o n  w i t h  a l m o s t  n o  
) S o p h y .  B u t  t h i s  h a d  
' o u r  o w n  c o n d i t i o n s  
: l i n g ,  a  p h i l o s o p h i -
n e d  o u t  t o  b e  n o n e  
: l  o f  D e s c a r t e s .  T o  
J r o o f  o f  a n y t h i n g  
1 k i n g  C a r t e s i a n  
f a c e d  w i t h  o t h e r  
w w  w e  h a v e  n o  
; m e n t s  a n y  b e t t e r  
e  a c c e p t  m a j o r -
( w e ' r e  i s o l a t e d ,  
m f o r m i s t s  w h e n  
J  b e t t e r  t h a n  w e  
a r e  w h o  h a p p e n  t o  a g r e e  o n  t h e  s a m e  m o r a l  i d e a  
t h e y ' v e  n e v e r  r e a l l y  t h o u g h t  a b o u t  m u c h  e i t h e r ) .  
I  s h o u l d  a d d  t h a t ,  w h i l e  D e s c a r t e s  w a s  a p p l y i n g  t h e  
m e t h o d  o f  d o u b t  t o  w h a t  h e  k n e w ,  h e  d e c i d e d  i n  m o r a l s  
t o  f o l l o w  t h e  c u s t o m s  o f  h i s  c o u n t r y - i n  e f f e c t ,  t h e  s p l i t  
T o c q u e v i l l e  f o u n d  i n  u s  w a s  a l r e a d y  p r e s e n t  i n  D e s -
c a r t e s .  O r ,  a s  L o u i s  M e n a n d  p a r a p h r a s e d  T o c q u e v i l l e  
i n  a  1 9 9 3  H a r p e r ' s  a r t i c l e ,  " T h e  M y t h  o f D i v e r s i t y , " " t h e  
U n i t e d  S t a t e s  i s  a  c o u n t r y  i n  w h i c h  p e o p l e ,  p e r m i t t e d  
t o  s a y  w h a t e v e r  t h e y  l i k e ,  a l l  s o m e h o w  e n d  u p  s a y i n g  
t h e  s a m e  t h i n g . "  
T o c q u e v i l l e  s a w  a n d  f o r e s a w  t h e  p e c u l i a r  p o w e r  t h a t  
m a j o r i t y  o p i n i o n - a n d  c o u l d  w e  a d d  r e p o r t s  o f  m a j o r i t y  
o p i n i o n - w o u l d  e x e r c i s e  o n  t h e  f o r m a t i o n  o f b e l i e f s  i n  
d e m o c r a t i c ,  m e a n i n g  e g a l i t a r i a n ,  s o c i e t i e s .  P o w e r  u p  t o  
a n d  i n c l u d i n g  t h e  r i s k  t h a t  m a j o r i t y  t y r a n n y  m i g h t  c o m e  
t o  r e p l a c e  t h e  n o  l e s s  u n a c c e p t a b l e  t y r a n n y  o f  m o n a r c h s  
a n d  a r i s t o c r a t s  o n l y  r e c e n t l y  o v e r t h r o w n  i n  E u r o p e .  
O n  t h e  c o n n e c t i o n  o f  p o l l i n g  r e p o r t s  t o  t h i s  p o w e r  
I  f o l l o w  C h r i s t o p h e r  K i t c h e n s '  1 9 9 2  a r t i c l e  i n  H a r p e r ' s ,  
" V o t i n g  i n  t h e  P a s s i v e  V o i c e " :  
P o l l s  a r e  d e p l o y e d  o n l y  w h e n  t h e y  m i g h t  p r o v e  
u s e f u l - t h a t  i s  h e l p f u l  t o  t h e  p o w e r s  t h a t  b e  i n  
t h e i r  q u e s t  t o  m a i n t a i n  t h e i r  p o s i t i o n  a n d  i n f l u -
e n c e .  I n d e e d ,  t h e  p o l l i n g  i n d u s t r y  i s  a  p o w e r f u l  
a l l y  o f  d e p o l i t i c i z a t i o n  a n d  i t s  c o u n t e r p a r t ,  w h i c h  
i s  c o n s e n s u s  . . . .  A n d  a s  a l l  p o l l s t e r s  w i l l  t e l l  y o u  
p r i v a t e l y ,  t h e  a n s w e r s  t o  p o l l  q u e s t i o n s  a r e  v e r y  
g r e a t l y  i n f l u e n c e d  b y  w h a t  h a s  l a t e l y  b e e n  d e f i n e d  
a s  i m p o r t a n t  b y  t h e  t e l e v i s i o n  n e w s .  S i n c e  t h e  
t e l e v i s i o n  n e w s ,  i n  t u r n ,  r e l i e s  u p o n  o p i n i o n  p o l l s  
t o  d e t e r m i n e  w h a t  i s  r e a l l y  g o i n g  o n ,  t h e  r a n g e  o f  
d i s c o u r s e  i s  i n c r e a s i n g l y  c o n s t r i c t e d .  
I t  i s  i n  t h i s  c o n t e x t  t h a t  I  b e l i e v e  w e  m u s t  p l a c e  t h e  
v a s t l y  a u g m e n t e d  t e c h n i c a l  p o w e r  a n d  i n c r e a s i n g l y  g l o b a l  
r e a c h  o f  c o n t e m p o r a r y  m e d i a .  T h e s e  a r e  t h e  p o w e r s  t h a t  
m e d i a  i n  t u r n  o f f e r  t o  t h o s e  w i t h  t h e  e c o n o m i c  p o w e r  
t o  u s e  t h e m  f o r  t h e  d i f f u s i o n  a n d  s h a p i n g  o f  t h e  a l r e a d y  
s o c i a l l y  p o w e r f u l  f o r c e  o f  m a j o r i t y  o p i n i o n .  A n d  I  t h i n k  
w e  m u s t  t h i n k  o f  m a j o r i t y  o p i n i o n  b o t h  i n  t h e  n a t i o n a l  
" p u b l i c "  a s  a  w h o l e ,  a n d  i n  t h e  m a n y  s m a l l e r  " p u b l i c s "  
a n d  " t a r g e t  a u d i e n c e s "  a n d  " m i c r o - m a r k e t s "  i n t o  w h i c h  
w e  a r e  s e g m e n t e d  b y  t h e  c o r p o r a t e ,  a c a d e m i c ,  a n d  g o v -
e r n m e n t a l  a g e n c i e s  w h o  d a i l y  s a m p l e  a n d  m e a s u r e  o u r  
R o b e r t  W .  M a y b e r r y  
e v e r y  t w i t c h  o f  t r e n d ,  o p i n i o n - a n d  
b e h a v i o r - f o r  s o m e o n e ' s  p u r p o s e s  o f  
p e r s u a s i o n ,  s a l e s ,  o r  c o n t r o l .  
W o u l d  i t  s u r p r i s e  y o u  t o  l e a r n  
t h a t  i n s i d e  t h e  m e d i a  b u s i n e s s  i t s e l f ,  
m a n y  d o n ' t  l o o k  a t  t h e  m a i n  b u s i -
n e s s  a s  d e l i v e r i n g  m e s s a g e s  o r  s e l l i n g  
p r o d u c t s  ( t h e  l a t t e r  i s  t h e  a d v e r t i s e r ' s  
p r o b l e m ) .  W e ,  a s  t a r g e t  a u d i e n c e s ,  
w e ' r e  s e e n  a s  t h e  p r o d u c t  t h e  m e d i a  
d e l i v e r  t o  t h e  s p o n s o r .  T h e  o r i g i n a l  
i d e a  i s  D a l l a s  S m y t h e ' s .  H e r e  I  q u o t e  
O s c a r  H .  G a n d y ,  J r .  ( " T r a c k i n g  t h e  
A u d i e n c e " ) :  
C o m m e r c i a l  b r o a d c a s t e r s  
" p r o d u c e  a u d i e n c e s "  o r ,  m o r e  
p r e c i s e l y ,  b l o c k s  o f  t i m e  d u r i n g  
w h i c h  i t  i s  p o s s i b l e  t o  c o m m u -
n i c a t e  w i t h  a u d i e n c e s ,  w h i c h  
t h e y  t h e n  s e l l  t o  a d v e r t i s e r s .  T h e  
m a r k e t  t h a t  e x i s t s  i s  b e t w e e n  
b r o a d c a s t e r s  a n d  a d v e r t i s e r s  
o r  t h e i r  a g e n t s  . . .  ( t o  w h o m )  
t h e  b r o a d c a s t e r  h a s  p r o m i s e d  
t o  p r o d u c e  a n d  d e l i v e r  ( t h e  
a u d i e n c e )  . . . .  T h e  b r o a d c a s t e r  
r e a l i z e s  p r o f i t s  w h e n  t h e  c o s t s  
o f  p r o d u c i n g  t h e  a u d i e n c e  a r e  
s u b s t a n t i a l l y  l e s s  t h a n  t h e  a d v e r -
t i s i n g  f e e s  t h e y  a r e  a b l e  t o  
c h a r g e  f o r  a c c e s s .  
I n  a  s i m i l a r  t u r n  t h e  a d v e r t i s e r  c a n  
b e  s e e n  a s  s o l v i n g  h i s / h e r  m a r k e t i n g  
p r o b l e m  b y  g e t t i n g  u s ,  i n  a n  a n c i e n t  
r h e t o r i c a l  s t r a t e g y ,  t o  s e l l  o u r s e l v e s  
h e r  p r o d u c t  ( a s  d e s c r i b e d  b y  s c h o l a r  
G e o r g e  C h e n e y  i n  R h e t o r i c  i n  a n  
O r g a n i z a t i o n a l  S o c i e t y ) :  
A  p a r t i c u l a r  m e s s a g e - s a y ,  
o n e  f o r  c o s m e t i c s  d e s i g n e d  t o  
e m p h a s i z e  y o u t h f u l n e s s - m a y  
n o t  n e e d  t o  s t a t e  t h e  m a j o r  
p r e m i s e ,  " L o o k i n g  y o u t h f u l  i s  
g o o d , "  b e c a u s e  t h e  a u d i e n c e  
a l r e a d y  a c c e p t s  i t  a s  a  c u l t u r a l  
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"fact." In part this is because of other ads and 
sponsored program content which seek to establish 
or reinforce certain value premises in the minds of 
its audiences .... 
All of which helps to explain a lengthy American 
history of increasingly detailed, precise, and pervasive 
means of determining (discovering and reinforcing) 
what those cultural facts, our ultimate value premises, 
our wants, are. As to the length of the history, consider 
William Leach's account in Land if Desire, which I 
quote from a review in The Nation: 
In the decades following the Civil War, American 
capitalism began to produce a distinct culture, 
unconnected to traditional family or community 
values, to religion in any conventional sense, or to 
political democracy. The cardinal features of this 
culture were acquisition and consumption as the 
means of achieving happiness; the cult of the new; 
the democratization of desire; and money value as 
the predominant measure of all value in society. 
This is, incidentally, the very impact of American 
culture now on world culture seen and celebrated by 
conservative columnist Irving Kristol (cited in William 
Ecenbarger's "There's No Escaping Us," Chicago Tribune 
Magazine, February 13, 1994): 
It [American culture] has a wonderfully corrosive 
effect on all totalitarian and strongly authoritarian 
regimes. The spirit of this culture is profoundly 
individualist, almost anarchic in fact, and crosses 
the grain of all collectivist societies. (My question 
mark is, wouldn't a conservative have noticed on 
all traditional societies as well?) The spirit of this 
culture is also profoundly hedonistic, placing the 
emphasis on individual appetites and desires as 
self-defined and, therefore, hostile to any authori-
tative, political definition of "needs" that takes 
priority over individually defined appetites and 
desires. 
As to the pervasiveness of the means of determining 
these cultural facts, I bring to your attention, from the 
same issue of the Tribune, James Coates's "IfYou Can't 
Beat' em, Modem." 
Using data called "the TIGER set" and made public 
by the U.S. Census Bureau after the 1990 census, it 
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e  c u l t  o f  t h e  n e w ;  
d  m o n e y  v a l u e  a s  
r a l u e  i n  s o c i e t y .  
n p a c t  o f  A m e r i c a n  
1  a n d  c e l e b r a t e d  b y  
o l  ( c i t e d  i n  W i l l i a m  
U s , "  C h i c a g o  T r i b u n e  
l e r f u l l y  c o r r o s i v e  
g l y  a u t h o r i t a r i a n  
r e  i s  p r o f o u n d l y  
f a c t ,  a n d  c r o s s e s  
e s .  ( M y  q u e s t i o n  
h a v e  n o t i c e d  o n  
T h e  s p i r i t  o f  t h i s  
i s t i c ,  p l a c i n g  t h e  
s  a n d  d e s i r e s  a s  
e  t o  a n y  a u t h o r i -
~eds" t h a t  t a k e s  
: d  a p p e t i t e s  a n d  
: a n s  o f  d e t e r m i n i n g  
a t t e n t i o n ,  f r o m  t h e  
l a t e s ' s  " I f Y o u  C a n ' t  
a n d  m a d e  p u b l i c  
L e  1 9 9 0  c e n s u s ,  i t  
I I  
n o w  i s  p o s s i b l e ,  f o r  e x a m p l e ,  t o  u s e  h o m e  c o m p u t -
e r s  t o  f i n d  t h e  r a c i a l ,  e t h n i c ,  s e x u a l  a n d  e c o n o m i c  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  p e o p l e  l i v i n g  o n  a n y  s t r e e t  
i n  A m e r i c a .  
T h i s  d a t a  n o w  i s  d i s t r i b u t e d  t o  m o s t  m a j o r  p u b l i c  
l i b r a r i e s  o n  C D - R O M s  ( C o m p a c t  D i s c - R e a d  
O n l y  M e m o r y )  t h a t  c a n  b e  r e a d  o n  a n y  h o m e  c o m -
p u t e r  e q u i p p e d  w i t h  a  d e v i c e  c o s t i n g  a b o u t  $ 5 0 0 .  
M i l l i o n s  o f  h o m e s  a l r e a d y  u s e  t h e s e  " r e a d e r s "  f o r  
" i n t e r a c t i v e  m u l t i m e d i a "  e n c y c l o p e d i a s ,  c o m p u t e r  
g a m e s  a n d  o t h e r  a p p l i c a t i o n s .  
U s i n g  a n o t h e r  s e t  o f  C D - R O M S  c a l l e d  P h o n e D i s c  
U S A ,  w h i c h  c o s t s  $ 3 0 0  a n d  i n c l u d e s  n e a r l y  e v e r y  
l i s t e d  p h o n e  i n  t h i s  c o u n t r y ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  g e t  t h e  
n a m e  a n d  p h o n e  n u m b e r  o f  m o s t  o f  t h e  p e o p l e  w h o  
l i v e  o n  t h e  s t r e e t  w h e r e  T I G E R  d a t a  h a s  d e s c r i b e d  
t h e  p o p u l a t i o n ' s  m a k e u p .  
T o g e t h e r ,  t h e s e  t w o  C D - R O M  s e t s  c a n  p u t  a w e -
s o m e  r e s e a r c h  p o w e r s  i n t o  t h e  h a n d s  o f  j u s t  a b o u t  
a n y b o d y  f r o m  c a t  b u r g l a r s  t o  p o l i t i c i a n s  a n d  
m o m - a n d - p o p  g r o c e r y - s t o r e  m a n a g e r s  w h o  w a n t  
t o  u s e  i t  f o r  t h e i r  u n i q u e  p u r p o s e s .  C o m b i n e d  w i t h  
d a t a  l i k e  t h a t  c o m p i l e d  b y  c o m p a n y  s u c h  a s  J e w e l  
( o n  i n d i v i d u a l  c o n s u m p t i o n  p a t t e r n s  s c a n n e d  a t  
c h e c k - o u t  c o u n t e r s )  t h e  i m p l i c a t i o n s  f o r  m i s c h i e f  
b e c o m e  g r e a t e r  s t i l l .  
N o w  a d d  t h e  i n f o r m a t i o n  s u p e r - h i g h w a y :  
C o p i n g  w i t h  5 0 0  c h a n n e l s  w i l l  m a k e  t h e  e d i t i n g  
o f  w h i c h  o n e s  t o  s c a n  i n  a n y  o n e  v i e w i n g  s e s s i o n  
e s s e n t i a l .  A n d ,  o f  c o u r s e ,  t h e r e  i s  a n  e l e c t r o n i c  l o g  
o f  w h a t  y o u  h a v e  b e e n  w a t c h i n g  r e c e n t l y  i n  t h e  
( c a b l e )  b o x ' s  m e m o r y  b a n k s  t h a t  a l l o w s  t h e  c a b l e  
c o m p a n i e s  t o  " p o l l "  t h e i r  b o x e s  a n d  t r a c k  w h o  i s  
w a t c h i n g  w h a t .  C a b l e  o p e r a t o r s  c a n  m o n i t o r  n o t  
o n l y  w h a t  y o u  w a t c h  r e g u l a r l y  b u t  w h a t  m a k e s  y o u  
p a u s e  w h e n  u s i n g  t h e  l i t t l e  p l u s  a r r o w  t o  " c h a n n e l  
s u r £ "  
W i t h  t h e  c a b l e  b o x ,  T V  b e c o m e s  a  t w o  w a y  s t r e e t .  
T h a t ' s  h o w  t h e  c a b l e  f o l k s  n o w  k n o w  w h e r e  t o  s e n d  
t h o s e  p a y - p e r - v i e w  m o v i e s  a n d  o t h e r  s p e c i a l  e v e n t s .  
B i g  B r o t h e r  a l r e a d y  i s  w a t c h i n g .  
R o b e r t  W .  M a y b e r r y  
I t  w o u l d  b e  c o m f o r t i n g  i n  r e l a t i o n  t o  
a n y  n u m b e r  o f  d i s t u r b i n g  p r o b l e m s ,  
e . g .  v i o l e n c e ,  t o  b l a m e  t h e  m e d i a  
u n i l a t e r a l l y  f o r  s h a p i n g  u s .  B u t  s i n c e  
t h e  s o c i a l  p o w e r  T o c q u e v i l l e  p o i n t s  
t o  i s  o n e  t h e  m e d i a  d e r i v e  p r o f o u n d l y  
f r o m  u s ,  w h e t h e r  a s  a  w h o l e  p e o p l e ,  
o r  a s  t a r g e t e d  f r a g m e n t s ,  t h e r e  i s  n o  
a b s o l u t e  " w e "  a n d  " t h e m "  h e r e .  T h e  
" c a u s a t i o n "  i n v o l v e d  i s  r e c i p r o c a l  
a n d  r e c u r s i v e  ( r e m e m b e r  t h e  c a s e  
o f  p o l l i n g ) .  W e  c a n  n o  m o r e  a v o i d  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  b e i n g  t h e  s h a p e r s  
a s  w e l l  a s  t h e  s h a p e d  o f  m a j o r i t y  
o p i n i o n  t h a n  t h e y ,  t h e  m e d i a ,  c a n  f o r  
b o t h  t h e i r  r o l e s  .  
S u r e l y  t h e  w a y  w e  t h i n k  a b o u t  
v i o l e n t  c r i m e  a n d  t h e  k i n d  o f  p r o b l e m  
t h a t  w e  t h i n k  i t  i s  c o m e s  a s  m u c h  f r o m  
m e d i a  s h a p i n g  a s  d o  y o u t h f u l  v i o l e n t  
p r o p e n s i t i e s  t h e m s e l v e s ?  I s  v i o l e n t  
c r i m e  i n c r e a s i n g  b e c a u s e  p u n i s h m e n t  
i s  i n s u f f i c i e n t  a n d  u n c e r t a i n - a s  
a s s u m e d  t o  b e  o u r  a s s u m p t i o n  b y  t h e  
C o n g r e s s ' s  C r i m e  B i l l ?  O r  a s  D a v i d  
R o t h m a n  s u g g e s t s ,  i s  P u n i s h m e n t  
t h e  C r i m e ?  ( S e e  h i s  " C r i m e  o f  P u n -
i s h m e n t "  i n  T h e  N e w  Y o r k  R e v i e w  o f  
B o o k s ,  F e b r u a r y  1 7 ,  1 9 9 4 . )  
T h e  U n i t e d  S t a t e s  l e a d s  t h e  
w o r l d  w i t h  a  r a t e  o f  4 5 5  i n c a r -
c e r a t e d  p e r  1 0 0 , 0 0 0  o f  t h e  
p o p u l a t i o n .  S o u t h  A f r i c a  i s  
a  d i s t a n t  s e c o n d  w i t h  3 1 1  p e r  
1 0 0 , 0 0 0  . . .  c o m p a r i s o n s  o n e  
m i g h t  m a k e  ( a r e  a l s o )  w i t h  t h e  
N e t h e r l a n d s  ( 4 0  p e r  1 0 0 , 0 0 0 ) ,  
o r  J a p a n  ( 4 5 ) ,  o r  F r a n c e  ( 8 1 ) ,  o r  
E n g l a n d  ( 9 7 ) .  
M o r e o v e r ,  t h e  p r i s o n  p o p u l a t i o n  
i s  g r o w i n g  a t  t h e  f a s t e s t  r a t e  i n  
t h e  w o r l d .  B e t w e e n  1 9 8 0  a n d  
1 9 9 0 ,  t h e  n u m b e r  o f  i n m a t e s  i n  
s t a t e  a n d  f e d e r a l  p r i s o n s  r o s e  b y  
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168 percent, from 330,000 to 883,000, and predic-
tions are that the number will reach one million 
by 1994. The increase in the number of offenders 
sentenced to probation instead of prison, or paroled 
from prison, is no less dramatic. 
When the focus is on imprisonment there is evi-
dence ofincreased punishment, in numbers of prisoners 
and length of sentences, at least for certain categories 
of crime. The evidence for an increase in violent crime 
itself is mixed-the FBI figures say yes, the Census 
Bureau figures say no. 
What is clear is that arrests, convictions, and 
imprisonment for drug offenses, as distinguished 
from other crimes, have risen sharply, while every-
one agrees that the increases reflect a change not in 
street behavior but in patterns of enforcement and 
punishment (in the era of mandatory sentencing 
guidelines). Marc Mauer, the assistant director of 
Washington, DC's Sentencing Project, calculates 
that drug arrests increased during the 1980s by 
88 percent, and that one out of every four prison 
inmates is now serving time or awaiting trial for 
a drug offense. (In 1983 it was one in eleven.) 
Nearly 60 percent of federal prison inmates have 
been convicted of drug offenses, receiving on 
average eight-year sentences, twice the length· of 
the sentences given in 1980. In state prisons, drug 
offenders make up 22 percent of inmates, up from 
6 percent. One third are in prison for possession 
and two thirds for sale or manufacture, but the 
distinctions have less to do with street behavior 
than with plea bargaining (which has increased in 
the era of mandatory sentences). In New York City 
offenders sentenced for possession or sale of drugs 
increased over 600 percent between 1983 and 1989, 
notwithstanding the increasing severity of prison 
sentences for drug offenders during this period. 
As Rothman had earlier pointed out, 
when sentencing commissioners and legislators feel 
they must show they are tough, the repercussions 
go beyond an increased sentence for one highly 
publicized case and result, for years to come, in 
harsher penalties for entire categories of crimes. 
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n t e n c i n g  b e c o m e s  
s , " w e  g e t  " d e m o -
c r a t i c  c r i m e  c o n t r o l . " T h a t  i s ,  t h e r e  a r e  n o  l i m i t s  t o  
p u n i s h m e n t  s o  l o n g  a s  t h o s e  l i m i t s  d o  n o t  a d v e r s e l y  
a f f e c t  t h e  m a j o r i t y .  
I n  a  s i m i l a r  v e i n  o n e  m a y  a s k ,  d o  w e  a s s u m e  t h a t  t h e  
y o u t h f u l  c r i m i n a l s  i n v o l v e d  i n  d r u g  r e l a t e d  c r i m e  a r e  
d e p a r t i n g  f r o m  o r  l i v i n g  u p  t o  t h e  m a j o r i t y ' s  v a l u e s  ( i n  
s o m e  c a s e s  p e r h a p s  i t s  r e a l  a s  c o m p a r e d  t o  p r o f e s s e d  
v a l u e s ) ?  A s  r e v i e w e d  b y  L i s b e t h  S c h o r r  i n  t h e  N e w  Y o r k  
T i m e s  B o o k  R e v i e w  o f  A p r i l 2 7 ,  1 9 8 9 ,  s o c i o l o g i s t  T e r r y  
W i l l i a m s  ( T h e  C o c a i n e  K i d s )  f o u n d  t h a t :  
U n a b l e  t o  e x t r a c t  f r o m  f a m i l y ,  s c h o o l  a n d  c o m -
m u n i t y  t h e  s k i l l s ,  c r e d e n t i a l s ,  c o n n e c t i o n s  a n d  
o p p o r t u n i t i e s  t o  c o m p e t e  s u c c e s s f u l l y  i n  t h e  r e g u l a r  
e c o n o m y ,  t h e s e  y o u n g s t e r s  h a v e  f o u n d  a  w a y  t o  u s e  
t h e i r  e n t r e p r e n e u r i a l  t a l e n t s .  T h r o u g h  t h e  d r u g  
t r a d e  t h e y  h a v e  b e e n  a b l e  t o  m a k e  a  l i v i n g ,  a n d  t o  
o b t a i n  s t a t u s ,  p r e s t i g e  a n d  p r o o f  t h e y  c a n  s u c c e e d  
a t  s o m e t h i n g .  
M r .  W i l l i a m s ' s  d e t a i l e d  o b s e r v a t i o n s  y i e l d  a  f a s -
c i n a t i n g  p i c t u r e  o f  a n  u n d e r g r o u n d  e c o n o m y  t h a t  i s  
r e m a r k a b l e  s i m i l a r  t o  t h e  w o r l d  o f  r e s p e c t a b l e  c o m -
m e r c e .  M o v i n g  u p  r e q u i r e s  h a r d  w o r k ,  s k i l l ,  i n t e l l i g e n c e  
a n d  l u c k .  S u c c e s s f u l  d e a l e r s  a n d  d i s t r i b u t o r s  g e n e r a t e  
r e p e a t  b u s i n e s s ,  l i m i t  t h e i r  o w n  c o n s u m p t i o n ,  k e e p  a c c u -
r a t e  r e c o r d s  a n d  a v o i d  a r r e s t .  " A  k i d  w h o  c a n  r o u t i n e l y  
h a n d l e  m o n e y ,  c o n t r o l  p e r s o n a l  u s e  o f  c o c a i n e ,  d e a l  w i t h  
b u y e r s ,  a n d  c o n t r o l  a  w e a p o n ,  m a y  m a k e  i t  o u t  o f  t h e  
s t r e e t  a n d  i n t o  t h e  e l i t e  w o r l d  o f  t h e  s u p e r  d e a l e r . "  
A n d  m i n d  y o u ,  o p i n i o n s  a r e  b e i n g  s h a p e d  s o m e -
w h e r e  a r o u n d  t h e  c i r c l e  b e t w e e n  u s  a n d  t h e  m e d i a  
a n d  b a c k  n o t  j u s t  o n  n e w s  a n d  p u b l i c  e v e n t s  b e i n g  
r e p o r t e d ,  a n d  o n  p r o d u c t s  a n d  s e r v i c e s  b e i n g  s o l d ,  b u t  
o n  a l l  m a n n e r  o f  v a l u e s ,  b e l i e f s ,  d e s i r e s  a n d  f a n t a s i e s  
b e i n g  p o r t r a y e d  a c r o s s  t h e  b o a r d  i n  p r o g r a m  c o n t e n t  
t o  e n t e r t a i n  u s  a n d  e x p r e s s  o u r  f e e l i n g s .  A s  n o t e d  b y  
N e w  Y o r k  T i m e s  c o l u m n i s t  F r a n k  R i c h  ( " T h e  R o a d  t o  
N e v e r l a n d , "  J a n u a r y  3 0 ,  1 9 9 4 ) :  
U n t i l  t h e  n a s t y  w h i s p e r s  s t a r t e d  s p r e a d i n g ,  f e w  
d e b a t e d  t h e  w i s d o m  o f  r e a l - l i f e  p a r e n t s  w h o  t u r n e d  
o v e r  t h e i r  c h i l d r e n  t o  M i c h a e l  J a c k s o n  i n  e x c h a n g e  
f o r  s h o p p i n g  s p r e e s  a t  T o y s  " R " U s ,  s p e c i a l  D i s n e y -
l a n d  t o u r s  a n d  o v e r n i g h t s  a t  N e v e r l a n d  R a n c h ,  a  
s o r t  o f  P l a y b o y  M a n s i o n  f o r  t o t s .  M r .  J a c k s o n ,  b y  
f a r  a  b i g g e r  s t a r  t h a n  R o b e r t  R e d f o r d  ( " I n d e c e n t  
R o b e r t  W .  M a y b e r r y  
P r o p o s a l " ) ,  c o u l d n ' t  p o s s i b l y  b e  
u p  t o  n o  g o o d .  
S t a r  w o r s h i p  i s  t h e  r e a l  s t o r y  i n  
t h e  J a c k s o n  c a s e .  A m e r i c a n s  o f  
a l l  s t a t i o n s  a r e  i n f a t u a t e d  w i t h  
t h e  r i c h  a n d  f a m o u s ,  a n d  t h e  
m o s t  r a b i d  f a n s  w i l l  s u r r e n d e r  
a l m o s t  a n y t h i n g - f r o m  t h e i r  
m o n e y  t o  t h e i r  d i g n i t y ,  p r i n -
c i p l e s  a n d  c h i l d r e n - t o  b r u s h  
v i c a r i o u s l y  a g a i n s t  t h e i r  i d o l s .  
I n  s o c i e t y  w e  a l l  l i v e  i n  t h e  r e a l m  
o f  w h a t  A r i s t o t l e  c a l l e d  t h e  v a r i a b l e ,  
t h e  t h i n g s ,  i n  t h i s  c a s e  o u r  a c t i o n s ,  
t h a t  h a v e  t h e i r  o r i g i n  i n  d e c i s i o n  a n d  
n o t  m e r e  f o r c e  o f  n a t u r e .  A s  t o  u s  a n d  
t h e m ,  w e  e a c h  m a k e  o u r  d e c i s i o n s  
w h e r e  w e  a r e .  
I I I  
A n d  s o  w h a t  i s ,  o r  w i l l  b e ,  t h e  u r g e n c y ,  
w h e r e  w e  a r e  i n  r e l a t i o n  t o  m e d i a ,  o f  
c r i t i c a l  t h i n k i n g  i n  t h e  2 1 s t  c e n t u r y ?  
I t  i s ,  a n d  w i l l  b e ,  w h a t  i t  a l w a y s  
w a s - t h e  s u b j e c t i n g  o f  o p i n i o n s  t o  
e x a m i n a t i o n ,  s o  t h a t  e a c h  o f  u s  s o  
f a r  a s  p o s s i b l e  c a n  g r o w  u p  t o  b e  
s e l f - g o v e r n i n g  ( I  t h i n k  t h a t ' s  w h a t  
P l a t o  r e a l l y  m e a n t  b y  t h e  e d u c a t i o n  o f  
p h i l o s o p h e r  k i n g s ) .  B r o a d l y  s p e a k i n g ,  
t h e r e  a r e  t w o  t r a d i t i o n s  o r  k i n d s  o f  
t h i s  e x a m i n a t i o n  i n  t h e  f i e l d  o f  s t u d y  
c a l l e d  r h e t o r i c .  
I n  t h e  l o g i c a l  t r a d i t i o n ,  w h i c h  
s t e m s  f r o m  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  l o g i c  
t o  a r g u m e n t  o n  c o n t i n g e n t  s u b j e c t s  
i n  A r i s t o t l e '  R h e t o r i c ,  o n e  e x a m i n e s  
t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  a r g u m e n t s  t h a t  
s u p p o r t  o p i n i o n s .  I s  t h e  c o n c l u s i o n  
p r o v e n ,  d o e s  i t  f o l l o w  l o g i c a l l y ,  t h a t  
i s ,  w i t h o u t  c o n t r a d i c t i o n  o r  f a l l a c y  i n  
r e a c h i n g  i t ?  A r i s t o t l e  d e f i n e d  r h e t o r i c  
a s  t h e  s t u d y  o f  t h e  a v a i l a b l e  m e a n s  
o f  p e r s u a s i o n  i n  a n y  c a s e ,  a n d  a s  h e  
o b s e r v e d ,  p r o o f  i s  a c t u a l l y  t h e  m o s t  
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powerful means of persuasion-hence the weakness, 
ultimately, of the skeptic's demand for proof-which 
Aristotle described as a weapon of attack, and self-
defense in adversarial proceedings more appropriate 
than fisticuffs to humans. (Typical of training in this 
approach seems to be a textbook for which I have just 
received an ad. Called Logical Self-Defense, its cover 
is illustrated by swordsmen dueling, and six of eleven 
chapters are devoted to fallacies.) 
Here we reach the first insufficiency of a logical 
approach for the whole of critical thinking: in persua-
sion the practical use oflogic is usually to support one's 
own position, while directing the criticism at another's 
(too much concentration on the mote in our neighbor's 
eye). As Aristotle also observed, arguments in support 
of debatable opinions persuade actual audiences most 
effectively when they take as their premises other com-
monly accepted opinions that are already believed in by 
that audience (here is perhaps the origin of marketing 
research into the psychographies of target audiences). 
These already accepted premises then gain renewed 
acceptance as cultural facts each time they prove them-
selves capable of proving yet another conclusion. 
And when a premise is shared, Aristotle notes, it 
need not be stated. This adds an additional power to 
the persuasion, as others in the tradition have observed, 
which derives from the audience's complicity in con-
structing the argument, supplying support for the 
conclusion from themselves. Put positively, this has 
been called a "meeting of the minds" in an argument, a 
reciprocal "identification'' of speaker and audience in the 
sense of their "reasoning together."In the same positive 
light, logic has been seen as an ethical restraint upon 
mere skill at persuasion, a demand that persons and 
citizens offer genuine rather than specious arguments 
to their fellows. 
More negatively, audience complicity in persuasion 
is the source of the self-selling advertising strategy 
referred to earlier. As Aristotle says, by contrast to his 
dialectician, who is named for possession of a skill, 
"What makes a man a sophist is not his skill, but his 
moral purpose." 
Here we reach a second insufficiency of a purely 
logical approach to critical thinking: logic's business 
is to show the effect of premises upon conclusions in 
a given argument or SJ 
in itself to examine J 
(majority opinions), iJ 
them, of one's own efl 
In the tradition I 
the sense of the term 
dialogues Republic a1 
relevance of argument: 
premises and especiall 
haps hidden assumpti~ 
premises in that argur 
Indeed, in Republic 
reliance on proof(wit~ 
is actually a limitation 
expert's arguments. B) 
experts, like Bobby I 
are questioned by the 
because of ad homim 
such questioning is per 
And do these unfair a 
ing in kind (with ad~ 
occupying the moral r 
position and, like our 
example, refusing the 
Socrates defines r: 
the soul by words, anc 
of premises both requ 
ity to recognize what 
about a subject by thes 
Thus more understan 
required and develoF 
than by proving concl 
not have the underst 
that comes from takir 
them to be open to q 
said to know the cone 
by rote or hearsay). 
More than upon t 
standing achievable by 
sense depends upon 
toward the truth of a 1 
of a person's wants. Ht 
the truth than for wi 
among mortal, creatu 
gained from a discuss 
1 e n c e  t h e  w e a k n e s s ,  
d  f o r  p r o o f - w h i c h  
o f  a t t a c k ,  a n d  s e l f -
~s m o r e  a p p r o p r i a t e  
u  o f  t r a i n i n g  i n  t h i s  
o r  w h i c h  I  h a v e  j u s t  
l f - D e f e n s e ,  i t s  c o v e r  
1 g ,  a n d  s i x  o f  e l e v e n  
i . c i e n c y  o f  a  l o g i c a l  
t h i n k i n g :  i n  p e r s u a -
a l l y  t o  s u p p o r t  o n e ' s  
T i t i c i s m  a t  a n o t h e r ' s  
) t e  i n  o u r  n e i g h b o r ' s  
· g u m e n t s  i n  s u p p o r t  
t u a l  a u d i e n c e s  m o s t  
J r e m i s e s  o t h e r  c o m -
t r e a c l y  b e l i e v e d  i n  b y  
o r i g i n  o f  m a r k e t i n g  
> f  t a r g e t  a u d i e n c e s ) .  
t h e n  g a i n  r e n e w e d  
n . e  t h e y  p r o v e  t h e m -
t e r  c o n c l u s i o n .  
,  A r i s t o t l e  n o t e s ,  i t  
1 d d i t i o n a l  p o w e r  t o  
i t i o n  h a v e  o b s e r v e d ,  
c o m p l i c i t y  i n  c o n -
l g  s u p p o r t  f o r  t h e  
p o s i t i v e l y ,  t h i s  h a s  
s "  i n  a n  a r g u m e n t ,  a  
a n d  a u d i e n c e  i n  t h e  
[ n  t h e  s a m e  p o s i t i v e  
1 i c a l  r e s t r a i n t  u p o n  
d  t h a t  p e r s o n s  a n d  
; p e c i o u s  a r g u m e n t s  
, l i c i t y  i n  p e r s u a s i o n  
d v e r t i s i n g  s t r a t e g y  
; ,  b y  c o n t r a s t  t o  h i s  
1 s s e s s i o n  o f  a  s k i l l ,  
. o t  h i s  s k i l l ,  b u t  h i s  
i c i e n c y  o f  a  p u r e l y  
1 g :  l o g i c ' s  b u s i n e s s  
p o n  c o n c l u s i o n s  i n  
a  g i v e n  a r g u m e n t  o r  s p e c i a l i z e d  f i e l d  o f  a r g u m e n t ,  n o t  
i n  i t s e l f  t o  e x a m i n e  p r e m i s e s ,  l e t  a l o n e  t h e  p r e m i s e s  
( m a j o r i t y  o p i n i o n s ) ,  i f  o n e  i s  t e m p t e d  n o t  t o  e x a m i n e  
t h e m ,  o f  o n e ' s  o w n  e f f e c t i v e  a r g u m e n t .  
I n  t h e  t r a d i t i o n  I  s h a l l  c a l l  d i a l e c t i c a l ,  f o l l o w i n g  
t h e  s e n s e  o f  t h e  t e r m  t o  b e  f o u n d  i n  P l a t o ' s  S o c r a t i c  
d i a l o g u e s  R e p u b l i c  a n d  P h a e d r u s ,  o n e  e x a m i n e s  t h e  
r e l e v a n c e  o f  a r g u m e n t s  t o  t h e  t r u t h  b y  q u e s t i o n i n g  t h e i r  
p r e m i s e s  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  t a k e n - f o r - g r a n t e d  a n d  p e r -
h a p s  h i d d e n  a s s u m p t i o n s  b e h i n d  t h e  a d o p t i o n  o f  t h o s e  
p r e m i s e s  i n  t h a t  a r g u m e n t  o r  i n  t h a t  s p e c i a l i z e d  f i e l d .  
I n d e e d ,  i n  R e p u b l i c  V I  a n d  V I I ,  S o c r a t e s  a r g u e s  t h a t  
r e l i a n c e  o n  p r o o f ( w i t h  i t s  d e p e n d e n c e  o n  a s s u m p t i o n s )  
i s  a c t u a l l y  a  l i m i t a t i o n  o n  t h e  s t r e n g t h  o f  a  s p e c i a l i s t  o r  
e x p e r t ' s  a r g u m e n t s .  B y  c o n t r a s t ,  I  n o t i c e  t h a t  n o w a d a y s  
e x p e r t s ,  l i k e  B o b b y  R a y  I n m a n ,  w h o s e  a s s u m p t i o n s  
a r e  q u e s t i o n e d  b y  t h e  l a i t y ,  t a k e  t h e  q u e s t i o n  a s  u n f a i r  
b e c a u s e  o f  a d  h o m i n e m  a t t a c k s .  D o e s  t h i s  m e a n  t h a t  
s u c h  q u e s t i o n i n g  i s  p e r c e i v e d  a s  d e n i a l  o f  t h e i r  e x p e r t i s e ?  
A n d  d o  t h e s e  u n f a i r  a t t a c k s  t h e n  j u s t i f Y  t h e i r  r e s p o n d -
i n g  i n  k i n d  ( w i t h  a d  h o m i n e m s )  w h i l e  s i m u l t a n e o u s l y  
o c c u p y i n g  t h e  m o r a l  h i g h  g r o u n d  a c c o r d e d  t h e  v i c t i m ' s  
p o s i t i o n  a n d ,  l i k e  o u r  s t u d e n t s  t o  w h o m  t h e y  p r o v i d e  
e x a m p l e ,  r e f u s i n g  t h e  d i s c u s s i o n ?  
S o c r a t e s  d e f i n e s  r h e t o r i c  a s  a n  a r t  o f  i n f l u e n c i n g  
t h e  s o u l  b y  w o r d s ,  a n d  h e  n o t i c e s  t h a t  t h e  e x a m i n a t i o n  
o f  p r e m i s e s  b o t h  r e q u i r e s  a n d  d e v e l o p s  t h e  s o u l ' s  a b i l -
i t y  t o  r e c o g n i z e  w h a t  i s  i n c l u d e d  a n d  w h a t  i s  l e f t  o u t  
a b o u t  a  s u b j e c t  b y  t h e s e  t a k e n - f o r - g r a n t e d  a s s u m p t i o n s .  
T h u s  m o r e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t r u t h  b y  a  p e r s o n  i s  
r e q u i r e d  a n d  d e v e l o p e d  b y  q u e s t i o n i n g  a s s u m p t i o n s  
t h a n  b y  p r o v i n g  c o n c l u s i o n s ,  s u c h  t h a t  i f  a  p e r s o n  d o e s  
n o t  h a v e  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  h i s / h e r  o w n  p r e m i s e s  
t h a t  c o m e s  f r o m  t a k i n g  t h e m  h y p o t h e t i c a l l y  ( a l l o w i n g  
t h e m  t o  b e  o p e n  t o  q u e s t i o n )  h e / s h e  c a n n o t  r e a l l y  b e  
s a i d  t o  k n o w  t h e  c o n c l u s i o n  p r o v e n  f r o m  t h e m  ( e x c e p t  
b y  r o t e  o r  h e a r s a y ) .  
M o r e  t h a n  u p o n  t e c h n i c a l  s k i l l s ,  t h e n ,  t h e  u n d e r -
s t a n d i n g  a c h i e v a b l e  b y  d i a l e c t i c  i n  t h e  S o c r a t i c - P l a t o n i c  
s e n s e  d e p e n d s  u p o n  m o r a l  p u r p o s e ,  t h e  d i s p o s i t i o n  
t o w a r d  t h e  t r u t h  o f  a  p e r s o n ' s  c h a r a c t e r ,  f u n d a m e n t a l l y  
o f  a  p e r s o n ' s  w a n t s .  H e / s h e  h a s  t o  c a r e  m o r e  f o r  s e e k i n g  
t h e  t r u t h  t h a n  f o r  w i n n i n g  t h e  a r g u m e n t .  I n  g e n e r a l ,  
a m o n g  m o r t a l ,  c r e a t u r e l y  b e i n g s ,  m o r e  t r u t h  i s  t o  b e  
g a i n e d  f r o m  a  d i s c u s s i o n  t h a t  s u b m i t s  e v e r y o n e ' s  n e e -
R o b e r t  W .  M a y b e r r y  
e s s a r i l y  i n c o m p l e t e  a s s u m p t i o n s  t o  
e x a m i n a t i o n  t h a n  f r o m  t h e  p r o o f  o f  
a n y  o n e  p e r s o n ' s  c o n c l u s i o n .  I n  c o n -
t r a s t ,  a g a i n ,  t o  D e s c a r t e s '  a n d  p e r h a p s  
o u r  A m e r i c a n  p o s i t i o n ,  f o u n d  i n  D e s -
c a r t e s '  r e a c t i o n  t o  t h e  c o n t r o v e r s i e s  
w h i c h  f i l l  t h e  h i s t o r y  o f  p h i l o s o p h y  
h e  s t u d i e d  i n  s c h o o l ,  n a m e l y ,  t h a t  o f  
t h e  c o n f l i c t i n g  o p i n i o n s  o n  a  s u b j e c t ,  
o n l y  o n e  c a n  b e  t r u e .  
I V  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  a p p l y i n g  d i a l e c -
t i c a l  c r i t i c a l  t h i n k i n g  i n  p a r t i c u l a r  
t o  m e d i a ,  t h e n ,  i s  t o  e x a m i n e  t h e  
p r e m i s e s  a n d  a s s u m p t i o n s  b e h i n d  t h e  
" f r a m i n g "  o f  m e d i a t e d  p u b l i c  e v e n t s .  
" F r a m i n g "  r e f e r s  t o  t h e  s e l e c t i o n  
o f  w h i c h  o n e s  o f  t h e  " o p p o s i t e s "  i n  
a  s i t u a t i o n  c a l l i n g  f o r  d i a g n o s i s  a n d  
d e c i s i o n  a r e  i n c l u d e d  i n  i t s  p o r -
t r a y a l ,  a n d  t o  t h e  w a y s  ( c o n s c i o u s l y  
o r  u n c o n s c i o u s l y  i n f l u e n t i a l  u p o n  
c h o i c e )  t h e  a l t e r n a t i v e s  s e l e c t e d  
a r e  p o r t r a y e d  i n  w o r d s  o r  p i c t u r e s .  
L o o k i n g  b a c k  a t  t h e  e x a m p l e s  I  
h a v e  r e f e r r e d  t o  e a r l i e r ,  I  t h i n k  y o u  
c a n  s e e  s o m e  e f f e c t s  o f  f r a m i n g  o n  
h o w  w e  c o n c e i v e  o f  c u r r e n t  i s s u e s .  I n  
m e d i a  s h a p i n g  o f  o p i n i o n  a n d  v a l u e ,  
i s  t h e  p r o b l e m  o u r  b e i n g  i n f l u e n c e d  
o r  o u r  b e i n g  i n f l u e n t i a l ?  O u r  b e i n g  
s o l d  ( p r o d u c t s )  o r  o u r  b e i n g  s o l d  
( a s  a  p r o d u c t ) ?  I n  t h e  J a c k s o n  c a s e  
d o  w e  c o n c e i v e  t h e  p r o b l e m  a s  h i s  
c h i l d  a b u s e  o r  p a r e n t a l  s t a r  w o r s h i p ?  
I n  o u r  t h i n k i n g  a b o u t  c r i m e  i s  t h e  
p r o b l e m  i t s  i n c r e a s e  o r  p u n i s h m e n t s ?  
T h e  d i f f e r e n c e  o r  t h e  l i k e n e s s  o f  t h e  
c r i m i n a l  t o  u s ?  
T h e  f r a m e s  i n v o l v e d  m a y  d i f f e r  
a c c o r d i n g  t o  m e d i u m .  T e l e v i s i o n  
r e p o r t i n g  t e n d s  t o  f r a m e  e p i s o d e s ,  
i n c i d e n t s ,  o f  v i o l e n t  c r i m e  a n d  t r i a l s ,  
f o r  t h e  s a k e  o f  o u r  v i s u a l  a n d  p a r -
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ticipatory interest. Hence those 
evenings when the local television 
news is almost all the equivalent of the 
newspaper's police blotter and court 
report (where they are only a couple 
of columns on p. 2).1he corrective or 
alternative framing of crime statistics 
which showed the theme or issue of 
punishment comes from print media, 
which do not have to worry about 
boring us with pictures of analysts' 
"talking heads." (On the effects of 
television's framing of the news, see 
Iyengar's Is Anyone Responsible?) 
Mediated public events are events 
from the public sphere of activities 
whose appearance in public we could 
have witnessed, before the advent of 
mass communications, only by being 
in the same locale. Now, the photo-
electronic media "skin'' some of the 
appearances from those events-the 
term is the poet Oliver Wendell 
Holmes's-and replicate them for us 
seemingly to "witness" in our homes 
and other private spaces-shall we 
say apart from, or merged with the 
original locale? (see also Meyrowitz's 
No Sense of Place and J.B. Thompson's Ideology and 
Modern Culture.) 
Events appear in public, however, only when we 
know we are all discussing the same objects from our 
different perspectives, only, that is, to the extent that 
many aspects of the objects can be known in a discussion 
from many perspectives or "frames," ideally as many as 
there are citizens of the polity in question. The idea of 
public here comes from Hannah Arendt's 7he Human 
Condition. 
The special significance of mediated public events, 
then, is that they are those to which we owe our ability 
to have an opinion about them primarily to the framed 
selection of their aspects replicated by relatively few 
media sources. To the extent that these aspects have 
been selected and framed from perspectives whose 
assumptions we are known by research and surveillance 
to share, they are the events about which we are most 
apt to be unwittingly complicitous in selling ourselves 
the decisions about them the corporate or governmental 
"sponsor" wants. 
My question is, can enough of us be caring enough 
and critical enough in thinking dialectically about these 
"beams in our own eyes" to make power derived from 
that complicity difficult to count on? (May I say, lest 
we render unto Caesar what is God's?) 
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